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deux bassins réunis (Pacifique nord-
est et Pacifique nord-central). Il faut
remonter à 1992, avec ses vingt-six
tempêtes tropicales dont seize oura-
gans pour trouver une saison avec au
moins autant – ici en l’occurrence
davantage – de phénomènes baptisés.
De plus, sur le Pacifique nord-est, le
nombre de jours d’activité combiné à
la puissance des phénomènes (ou ACE
pour Accumulated Cyclone Energy)
s’est révélé 43 % au-dessus de la
moyenne 1981-2010. Cette saison
2014 s’est donc montrée très active en
tout point.
Avec le baptême de l’ouragan Amanda
le 22 mai et la disparition de l’ouragan
Vance le 5 novembre, la saison 2014 a
été plus courte que la moyenne. En
effet, la date théorique d’ouverture de la
saison est fixée au 15 mai sur le bassin
Pacifique nord-est et au 1er juin sur le
Pacifique nord central et la date de fin
de saison est fixée au 30 novembre pour
les deux bassins.
E n 2014, vingt-deux perturbationstropicales ont été nommées à l’estdu méridien de changement de
date sur le Pacifique nord (tableaux 2 et
4) : vingt ont vu le jour à l’est du 140°
Ouest sur le bassin Pacifique nord-est et
deux entre le 140° Ouest et le 180° sur
le bassin Pacifique nord central. Comme
en 2013, parmi les phénomènes natifs
du Pacifique nord-est, trois ont aussi
intéressé la partie centrale du Pacifique
nord : Genevieve, Iselle et Julio. Ces
deux derniers ont circulé sur les deux
parties du bassin au stade d’ouragan,
tandis que Genevieve n’a atteint ce stade
que juste avant son passage à l’ouest du
180° sur le Pacifique nord-ouest où il a
alors pris l’appellation de typhon.
Au total, parmi les vingt-deux tem-
pêtes tropicales, quinze ont atteint le
stade d’ouragan dont neuf celui d’ou-
ragan majeur1 (tableaux 1 et 3). La
moyenne annuelle sur les 30 dernières
années s’élève à près de seize tempêtes
tropicales dont neuf ouragans sur les
Image du 6 septembre 2014 à 18 h 45 UTC.
L’ouragan Norbert longe les côtes de la Basse-
Californie. (©Nasa/Lance-Modis)
1. Ouragan de catégorie 3 ou plus sur l’échelle de
Saffir-Simpson.
Image du satellite Terra le 25 mai 2014 à 17 h 55 UTC. L’ouragan Amanda poursuit sa route dans
l’océan Pacifique. Il se situe à 335 km au nord-ouest de l’île française de Clipperton, heureusement
inhabitée. Son œil est bien visible sur cette image en composition colorée mettant en évidence les
nuages à fort développement vertical. Près du centre, les rafales atteignent 280 km/h.
(© Météo-France)
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Tableau 2. Nombre de phénomènes baptisés (vent ≥ 34 nœuds) au cours des dix dernières années dans l’océan
Pacifique nord-est et central.
Tableau 1. Classification des ouragans.
Échelle Saffir-Simpson* Classe 4
920 à 944
210 à 249
114 à 134
Extrêmes
Classe 5
< 920
> 249
> 134
Catastrophiques
Pression en hPa
Vent en km/h
Vent en nœuds
Dégâts causés
Classe 1
> 980
118 à 153
64 à 83
Minimes
Classe 2
965 à 979
154 à 177
84 à 96
Modérés
Classe 3
945 à 964
178 à 209
97 à 113
Intenses
*Les ouragans sont classés en cinq catégories selon leur intensité. L’échelle de Saffir-Simpson éta-
blit une correspondance entre la pression minimale au centre de l’ouragan, la vitesse du vent et les
dégâts engendrés. On parle d’ouragan majeur à partir de la classe 3.
* Ioke (2006), né en Pacifique nord central, a surtout intéressé le Pacifique nord-ouest par la suite. Il
est donc comptabilisé dans ce dernier bassin pour les statistiques de la revue.
**Genevieve (2014), tempête tropicale issue du Pacifique nord-est, a atteint le stade d’ouragan juste
avant de passer sur le Pacifique nord-ouest et est comptabilisée dans les deux bassins.
Amanda, un ouragan
majeur précoce
L’ouragan Amanda a été le premier
baptisé de la saison 2014. Il a circulé
très au large des côtes mexicaines du
22 au 29 mai. Amanda, qui a atteint la
classe 4 sur l’échelle de Saff ir-
Simpson, est l’ouragan le plus puissant
jamais enregistré en mai sur le
Pacifique nord-est détrônant l’ouragan
Adolph (mai 2001).
Deux jours plus tard, le 2 juin, l’éphé-
mère tempête tropicale Boris est bapti-
sée au large de la frontière entre le
Mexique et le Guatemala. Rapide-
ment déclassée dépression tropicale,
Boris vient s’éteindre sur le golfe de
Tehuantepec. Néanmoins, les deux pays
ont essuyé des vents soutenus, mais sur-
tout de fortes précipitations à l’origine
d’inondations et de glissements de ter-
rain. On dénombrerait cinq victimes au
Guatemala.
Le 9 juin, Cristina fait son apparition
très au sud d’Acapulco. Le phénomène
se renforce rapidement jusqu’à la classe
4 et devient le plus précoce second oura-
gan majeur connu. Cristina a notam-
ment touché l’île de Socorro dans
l’archipel mexicain des îles Revilla-
gigedo encore au stade d’ouragan.
Après environ deux semaines de répit,
les tempêtes Douglas, Elida et Fausto
se sont enchaînées sur le bassin. Seule
Elida s’est approchée des côtes, heureu-
sement sans faire de victime.
nord-est avant de pénétrer comme
simple dépression tropicale sur la
partie centrale du Pacif ique nord.
Genevieve, alternant les stades de
dépression et tempête tropicales, va
suivre une trajectoire purement mari-
time, loin vers l’ouest, pour se renfor-
cer au stade d’ouragan le 7 août avant
de passer dans le domaine des typhons
sur le Pacifique nord-ouest.
Après Genevieve, les douze tempêtes
tropicales suivantes vont toutes attein-
dre le stade d’ouragan voire d’ouragan
majeur !
Tout d’abord, l’ouragan de classe 1
Hernan qui a circulé du côté des îles
Revillagigedo du 26 au 29 juillet.
Puis l’ouragan majeur Iselle baptisé
fin juillet au milieu du Pacifique nord-
est. Iselle a ensuite poursuivi sa route
vers l’archipel hawaïen pour frapper
l’île de Big Island une semaine plus
tard, peu après avoir été déclassée au
stade de tempête tropicale. Iselle serait
le plus puissant phénomène cyclo-
nique à avoir jamais touché cette île
où on compterait des dommages
importants.
Le 4 août, un peu plus à l’est qu’Iselle,
le futur ouragan Julio fait son appari-
tion. Il suit une trajectoire proche de
celle d’Iselle en se renforçant sur le
nord-est du Pacifique, puis sa trajec-
toire s’incurve vers le nord-ouest à
son passage sur le Pacifique nord cen-
tral le 7 août. Julio épargne ainsi
l’archipel hawaïen et s’éteint au-delà
du 30° N à la mi-août.
Encore un cœur d’été
actif sur le Pacifique
nord central
Le baptême de la tempête tropicale
Wali le 17 juillet marque le début de
l’activité cyclonique sur le Pacifique
nord central. Wali est apparue juste à
l’ouest du 140° Ouest et a circulé briè-
vement sur les eaux du bassin avant de
disparaître.
Le futur ouragan Genevieve est, quant
à lui, baptisé le 25 juillet au stade de
tempête tropicale sur le Pacif ique
Image du satellite Goes 15 le 7 août 2014 à 00 h UTC. Hawaii est sous la menace de l’ouragan Iselle.
Plus à l’est, derrière lui, se trouve l’ouragan Julio. À l’ouest, l’ouragan Genevieve a pris l’appellation de
typhon en passant sur le bassin nord-ouest du Pacifique et ne menace pas de terres habitées.
(© Météo-France)
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Numéro Nom Type Date de début Date de fin
1 Amanda Ouragan 22.05.2014 29.05.2014
2 Boris Tempête tropicale 02.06.2014 04.06.2014
3 Cristina Ouragan 09.06.2014 15.06.2014
4 Douglas Tempête tropicale 28.06.2014 05.07.2014
5 Elida Tempête tropicale 30.06.2014 02.07.2014
6 Fausto Tempête tropicale 07.07.2014 09.07.2014
7 Wali* Tempête tropicale 17.07.2014 19.07.2014
8 Genevieve* Ouragan 25.07.2014 12.08.2014
9 Hernan Ouragan 26.07.2014 29.07.2014
10 Iselle* Ouragan 31.07.2014 09.08.2014
11 Julio* Ouragan 04.08.2014 15.08.2014
12 Karina Ouragan 13.08.2014 26.08.2014
13 Lowell Ouragan 18.08.2014 24.08.2014
14 Marie Ouragan 22.08.2014 28.08.2014
15 Norbert Ouragan 02.09.2014 08.09.2014
16 Odile Ouragan 10.09.2014 17.09.2014
17 Polo Ouragan 16.09.2014 22.09.2014
18 Rachel Ouragan 24.09.2014 30.09.2014
19 Simon Ouragan 01.10.2014 07.10.2014
20 Ana* Ouragan 13.10.2014 26.10.2014
21 Trudy Tempête tropicale 17.10.2014 19.10.2014
22 Vance Ouragan 30.10.2014 05.11.2014
Tableau 4. Noms attribués aux tempêtes tropicales et ouragans du Pacifique nord-est (soit à l’est du 140e O) et
central en 2014.
*Voir carte du Pacifique nord central (page suivante). Wali et Ana, ont circulé uniquement sur le Pacifique nord central où ils sont
nés. Genevieve, Iselle et Julio, natifs du Pacifique nord-est ont aussi évolué sur le Pacifique nord central.
Marie, premier
ouragan de catégorie 5
depuis 2010
Avec Wali, Genevieve, Iselle et Julio,
l’été s’est montré bien actif sur la partie
centrale du Pacifique nord qui retrouve
temporairement son calme. En revan-
che, sur l’est du Pacifique nord, les
ouragans s’enchaînent. Ainsi, le mois
d’août 2014 va encore voir la naissance
de Karina, Lowell et Marie. Karina et
Lowell n’ont pas dépassé la catégorie 1
et ont suivi des routes maritimes.
L’ouragan Marie a, quant à lui, connu
une intensif ication rapide et explo-
sive : baptisé le 22 août au stade de
tempête tropicale, il a atteint le stade
d’ouragan le lendemain et celui d’ou-
ragan de catégorie 5, la plus élevée sur
l’échelle de Saff ir-Simpson, le 24
août ! Marie est le premier ouragan de
catégorie 5 sur le bassin depuis Celia
Tableau 3. Classification des perturbations tropicales
en océan Pacifique nord-est et central.
Dénomination
Dépression tropicale
Tempête tropicale
Ouragan
17 à 33 nœuds
34 à 63 nœuds
> 63 nœuds
Vitesse moyenne
maximale du vent
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en 2010. Si Marie a circulé bien au
large des côtes, il a généré une forte
houle qui a touché le littoral du sud de
la Californie au sud-ouest du Mexique,
tuant au moins quatre personnes et
occasionnant d’importants dommages
matériels.
La saison est loin
d’être terminée
Le mois de septembre a compté quatre
nouveaux ouragans : Norbert, Odile,
Polo et Rachel.
Norbert, ouragan de catégorie 3, a
longé les côtes de Basse-Californie
entre le 3 et le 8 septembre. Au bilan,
Norbert aurait tué au moins trois
personnes et endommagé un millier
d’habitations au Mexique.
Carte ci-dessous : en aoûtMarie (14) – en septembre Norbert (15), Odile (16), Polo (17) et Rachel (18) – en octobre Simon (19), Trudy (21) et Vance (22).
Carte ci-dessous : en juilletWali (7), Genevieve (8) et Iselle (10) – en août Julio (11) – en octobre Ana (20).
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Moins d’une semaine plus tard, c’est
Odile qui est venu frapper cette pénin-
sule. Baptisé le 10 bien au large
d’Acapulco, Odile s’est creusé pour
devenir temporairement ouragan de caté-
gorie 4 le 14. C’est encore au stade d’ou-
ragan de catégorie 3 qu’il est venu atterrir
le 15 sur la pointe sud de la Basse-
Californie qu’il a remonté en se comblant
lentement avant de pénétrer le 17 sur le
nord du golfe de Californie et de toucher
terre une seconde fois au stade de tem-
pête tropicale sur l’extrême nord de l’état
de Sonora (Mexique). Odile est le pre-
mier ouragan majeur à frapper la Basse-
Californie depuis 25 ans. Il est aussi,
avec l’ouragan Olivia de 1967, le plus
puissant à avoir atterri sur la péninsule.
Le bilan est très lourd avec onze victi-
mes et des dégâts considérables.
Le 16 septembre, la tempête tropicale
Polo fait son apparition au sud du golfe
de Tehuantepec (sud-ouest du Mexique).
Polo a atteint le stade d’ouragan de
catégorie 1 moins d’une journée le 18.
Il a néanmoins évolué ensuite au stade
de tempête tropicale parallèlement à la
côte ouest du Mexique et ce jusqu’au
sud de la Basse-Californie jusqu’au 22
septembre. On compterait deux victi-
mes du côté d’Acapulco et de nom-
breux édif ices détruits ou endom-
magés sur le littoral de l’état de
Guerrero (sud du Mexique).
Enfin, pour finir septembre et débuter
l’automne, le petit ouragan Rachel a
circulé du 24 au 30, très au large des
côtes mexicaines sans menacer le
pays.
Mais la saison n’est pas f inie pour
autant. Alors que Rachel s’éteint sur
l’océan Pacif ique nord-est, le futur
ouragan Simon est baptisé le 1er octo-
bre au large de Manzanillo (au centre
de la côte occidentale du Mexique).
Simon, qui a atteint la catégorie 4, a été
le dernier ouragan majeur de la saison.
Il a suivi une trajectoire pseudo-
parabolique. Il est passé au stade de
tempête tropicale au-dessus de l’île de
Socorro et s’est encore éloigné des
côtes au moment où il a atteint sa puis-
sance maximale. Il a touché terre au
milieu de la Basse-Californie après
avoir perdu presque toute son énergie.
Alors que le calme semble revenu sur
le nord-est du Pacif ique central, le
Pacifique nord central est concerné du
13 au 26 octobre par l’ouragan Ana.
Cet ouragan, qui n’a pas dépassé la
catégorie 1, est passé juste au sud de
l’archipel hawaïen. Vents forts, vagues
et surtout pluies intenses ont alors tou-
ché ces îles. On a notamment relevé un
cumul de 296 mm – soit 296 l/m2 – de
pluie au passage d’Ana à Keaumo sur
Big Island. Après Wali, Genevieve,
Iselle et Julio en juillet et août, Ana est
le 5e et dernier phénomène de 2014 sur
le Pacifique nord central.
Côté est du Pacifique nord, après une
dizaine de jours de répit, la brève tem-
pête tropicale Trudy vient frapper la
côte mexicaine au sud d’Acapulco
le 18 octobre. D’après les médias, les
pluies liées à Trudy auraient causé des
inondations significatives et des glisse-
ments de terrains dans le sud du
Mexique. On compterait au moins sept
victimes directes et les inondations
auraient touché 5 000 habitations.
L’état d’urgence a été déclaré au
passage de la tempête tropicale dans
35 municipalités de l’État de Guerrero
et plus de 100 municipalités de l’État
d’Oaxaca.
Enfin, moins de deux semaines plus
tard, le dernier phénomène et ouragan
de la saison prend naissance bien au
sud-ouest du golfe de Tehuantepec.
Baptisé le 30 octobre, Vance atteint le
stade d’ouragan le 2 novembre dans
une trajectoire pseudo-parabolique. Il
est repassé au stade de tempête tropi-
cale le 4 avant de disparaître au large
des îles Tres Marìas, fermant ainsi le
bal de la saison des ouragans sur le
Pacifique nord-est.
Image du satellite Terra le 14 septembre 2014 à 17 h 55 UTC. L’ouragan Odile approche la Basse-
Californie qu’il va frapper dans les heures suivantes. (© Jeff Schmaltz Nasa/Lance-Modis)
